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Объектом разработки является дуговая сталеплавильная печь, 
емкостью 100 т.
Целью данной работы является решение проблем экономического 
характера и качества выплавляемой электростали, путем установки пода печи 
с эркерным выпуском металла.
Результатом проведённой работы является:
-  эффективная отсечка печного шлака, что позволяет сократить 
расход ферросплавов и шлакообразующих в ходе дальнейшей обработки 
стали;
-  печной шлак содержит значительные количества серы и фосфора 
(0,5 -  1,5 %), окислов железа и марганца (10 -  30 %), попадание в ковш 
печного шлака при выплавке качественных сталей с ограниченным 
содержанием серы требует скачивания ковшевого шлака, что приводит к 
перерасходу извести и плавикового шпата;
-  уменьшение диапазона угла наклона печи до 25 °;
-  сокращение длительности цикла плавки от выпуска до выпуска за счет 
ускорения операции выпуска металла (на 5 мин.);
-  снижение расхода огнеупорных материалов на 2,5 - 3,5 кг/т;
-  уменьшение длины струи металла при выпуске, за счет короткой струи 
сокращаются потери тепла на выпуске на 20 - 30 °С, что дает экономию 
электроэнергии на ~ 7 кВт • ч/т.
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